




による第二詩集『王子の旅とその他の詩』（The Prince’s Progress and Other Poems, 1866）よ
り巻頭詩「王子の旅」を翻訳する。




　（1） 詩のタイトル“The Prince’s Progress”は，キリスト教的寓意物語であるジョン・バニ
ヤン（John Bunyan, 1628-88）作『天路歴程』（The Pilgrim’s Progress, 1678）に言及し
たものであり，詩の内容もバニヤンの描く主人公が経験する「魂の旅」を思い起こさせる。
　（2） 雑誌『マクミラン・マガジン』（Macmillan’s Magazine, VIII, 1863）に初出時のタイトル
は現タイトルとは異なり，「到着の遅すぎた妖精王子」（“The Fairy Prince Who Arrived 
Too Late”）であった（この時発表された作品は，全 540 行にわたる「王子の旅」全詩行
中の最終 60 行のみ）。この初期タイトルはエドマンド・スペンサー（Edmund Spenser, 


























翻訳の底本として次の文献を用いた。Goblin Market, The Prince’s Progress and Other Poems 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“The Prince’s Progress” by Christina Rossetti: A Translation
Tomoko TAKIGUCHI
Abstract
“The Prince’s Progress” is the first poem in the second collection of poems by Christina 
Rossetti (1830-94), entitled The Prince’s Progress and Other Poems (1866). It is written in 
an allegorical fairy-tale style, and its suggestive details have invited interpretations from 
various perspectives such as religious symbolism and the genre of quest-romance. The poem 
has also been analyzed in comparison with other allegorical stories it alludes to, especially 
the fairy tale “Sleeping Beauty”. Here I offer a Japanese translation of this intriguing poem, 
hoping to successfully emulate its elaborate structure and convey the symbolism of sleeping 
and waking.
127クリスティナ・ロセッティ作「王子の旅」
